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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
Формування будь-яких теоретичних побудов у криміналістиці має здійснюватися 
на певному методологічному підґрунті. Цьому твердженню повною мірою відповідає 
й формуванню концепції тактичних операцій. У зв’язку з цим варто враховувати, що 
методологічною основою розслідування й судового розгляду є матеріалістична діале­
ктика, її закони і категорії. Відповідно до цілей і завдань дослідження використову­
ються сукупність принципів сучасної теорії пізнання, зокрема, системний, діяльніс- 
ний, технологічний, функціональний, інформаційний та інші підходи. У розробці те­
оретичних засад формування та реалізації тактичних операцій використання систем­
ного підходу забезпечує їх глибоке і різностороннє дослідження.
На методологічне значення зазначеного підходу неодноразово зверталась увага 
вченими-криміналістами. Так, А. В. Дулов наголошує, що системний підхід, мож­
на розглядати як загально-наукову методологічну стратегію, яку необхідно викори­
стовувати як фундамент будь-якого наукового дослідження за принципами «звер­
ху - вниз» (задум - аналіз - виокремлення складників) і «знизу - вгору» (від виок­
ремлення властивостей її елементів до визначення властивостей системи як ціло­
го). Такий підхід створює можливість уявити різноманітність досліджуваних у 
криміналістиці об’єктів у вигляді взаємопов’язаної системи: злочин - його сліди - 
діяльність по розслідуванню [2, с. 35-39]. В. М. Ісаєнко зазначає, що системний пі­
дхід є невід’ємним елементом методологічного інструментарію, що використову­
ється в наукових дослідженнях, у тому числі проблем криміналістики [3, с. 368- 
382]. Л. Д. Самигін стверджує, що системний підхід до вивчення й конструювання 
складних систем стає основним методологічним засобом суспільних, природничих 
і технічних наук [7, с. 10].
Системний підхід, зазначає М. П. Яблоков, є способом пізнання, підґрунтя якого 
становить дослідження об’єктів як систем, що складаються з комплексу взаємо­
пов’язаних елементів. Він застосовується при вирішенні багатьох важливих науко­
вих і практичних проблем криміналістики. Зокрема, дозволяє повніше й точніше 
виявити й вивчити досліджувані об’єкти (особливо складні), їх структуру, зв’язки, 
функції, характер взаємодії компонентів та ін. Указаний підхід широко використо­
вується при вивченні злочинної діяльності та діяльності з розслідування злочинів, 
а також усіх інших системних структур, що потрапляють в орбіту криміналістич­
ного дослідження, як-от: людина, її матеріальні та психофізіологічні сліди, слідчі 
дії тощо) [9, с. 47-48].
Системний підхід при з’ясуванні об’єкта, події, діяльності вимагає виявлення 
всіх елементів системи, без яких вона не могла б діяти і ми не змогли б отримати 
схожий результат. Виявлення її складників передбачає також їх обов’язковий фун­
кціональний аналіз, тобто визначення всіх функцій, здійснюваних ними в дослі­
джуваній системі. Елементи та їх функції становлять систему лише в силу того, що 
вони відповідним чином взаємопов’язані. Розглядуваний підхід є процесом вияв­
лення й дослідження зв’язків між елементами системи, їх сутності, видів тощо.
Системне дослідження передбачає нові принципи підходу до об’єкта вивчення, 
його орієнтацію на побудову цілісної картини об’єкта та його функціонування. 
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Досліджуваний підхід також охоплює вивчення об’єкта і явища (системи) в їх роз­
витку. Системно досліджувати — значить аналізувати причини й умови, що поро­
джують дане явище, пізнавати шляхи його подальшої еволюції. Основний акцент у 
такому системному вивченні зміщується на виявлення розмаїття зв’язків і відно­
син, що мають місце як всередині розглядуваного об'єкта, так і в його взаємовід­
носинах із зовнішнім оточенням, середовищем, іншими системами. Загальні влас­
тивості об’єкта як цілісної системи визначаються не тільки сумою його окремих 
складників, а й властивостями його структури, тобто особливими системоутворю­
ючими зв’язками між елементами об’єкта.
Призначення розглядуваного підходу полягає в тому, що він спрямовує суб’єкта 
дослідження на системне бачення дійсності, змушує розглядати об’єкт із систем­
них позицій, точніше, з позицій його системної побудови. Кінцева мета будь-якої 
системної діяльності - вироблення рішень як на стадії проектування, планування 
систем, так і при управлінні ними. У цьому контексті системний аналіз можна 
вважати поєднанням (сплавом) методології загальної теорії систем, системного пі­
дходу й системних методів обґрунтування і прийняття рішень.
З огляду на викладене можна дійти висновку, що тактичні операції також необ­
хідно вивчати із системних позицій, оскільки ця криміналістична категорія має всі 
атрибути системного утворення і тому повинна розглядатися й аналізуватися як 
система. У спеціальній літературі стверджується, що тактичні операції є система­
ми, а їх основна властивість - властивість системності [5, с. 97]. У цьому сенсі І. О. 
Возгрін зазначає, що системний аналіз проводиться з метою прийняття тих чи ін­
ших рішень і для дослідження будь-якої системи, у тому числі й тактичних опера­
цій, щоб виявити кількість і зміст її елементів, установити їх зв’язки, впорядкова­
ність, рівні та ін. [1, с. 72]. Вважаємо, має рацію В. І. Шиканов, коли наголошує, 
що багатогранність і складність об’єкта, який вивчається, зумовлює потребу ши­
рокого використання принципів і пізнавальних процедур системного підходу, що 
дасть змогу розглядати феномен тактичних операцій як цілісність взаємо­
пов’язаних елементів, функціонування й розвиток яких обумовлені в кінцевому 
підсумку завданнями кримінального судочинства. Принцип системності забезпе­
чує розроблення і практичне використання окремих положень теорії тактичних 
операцій у взаємозв’язку з іншими тактичними завданнями досудового слідства, 
що вирішуються [8, с. 45-49].
Останнім часом з’являється все більше праць, у яких тактичні операції вчені- 
криміналісти розглядають як системи. Так, В. О. Образцов указує, що наукове до­
слідження проблеми тактичної операції здійснюється на загальному, груповому та 
видовому рівні, метою його на рівні загального підходу є «розроблення загальної 
моделі тактичної операції з точки зору її системної характеристики» [6, с.75-86]. І. 
М. Комаров зазначає, що той факт, що тактичні операції являють собою системні 
об’єкти, криміналістами не заперечується. Однак переконливого обґрунтування 
цього твердження у спеціальних літературних джерелах не зустрічалося. Потреба в 
цьому існує, оскільки найважливішою властивістю будь-якої тактичної операції є 
системність. Суттєвим і необхідним напрямом досліджуваних операцій є певна си­
стема дій, спосіб поведінки, практична діяльність суб’єкта доказування в системі 
досудового провадження [4, с. 45-51].
Таким чином, тактичну операцію необхідно розглядати як системне утворення, 
дослідження якого має здійснюватися за тими ж принципами і методами, що й 
будь-яких інших систем. Саме цей підхід може забезпечити з’ясування сутності і 
природи тактичної операції, виявлення її змісту, внутрішньої побудови, особливо­
стей функціонування, взаємодії з іншими системами, засобами й елементами. Сис­
темне дослідження тактичної операції передбачає розкриття найбільш істотних 
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ознак цього об’єкта. Все це відкриває додаткові можливості в процесі дослідження 
такої криміналістичної категорії, як тактична операція. Крім цього, системний під­
хід виступає методологічним підґрунтям побудови тактичних операцій. Оперуван­
ня таким підходом при формуванні концепції тактичних операцій може стати но­
вою парадигмою криміналістичної науки, здатною підняти на більш високий тео- 
ретико-методологічний рівень проведення досліджень у зазначеній царині знань.
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